




（九州体育・保健体育ネットワーク研究会 2019ファイナル in 福岡）
The three pillars of the Academic ability and Absolute evaluation 
in physical education: 
Kyushu Physical Education and Health and Physical Education Network Conference 2019 final in Fukuoka, 




（2019 年 9 月 11 日　受理）
【要旨】
2019 年 1 月 21 日 - 中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会 「児童生徒の学習評価

















* Sato Yutaka: Professor, Department of Sport Education, Faculty of Culture and Sport Policy, Toin University of 
Yokohama. 1614 Kurogane-cho, Aoba-ku, Yokohama 225–8503, Japan 
1 takahaShi Syuichi: Professor, Japan Women’s College of Physical Education 
2 iShikawa Yasunari: Associate Professor, Faculty of Education, Saitama University
桐蔭論叢 第 41 号（2019 年 12 月）













































































































































































































































































































































   
















































































































































































































































































   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
